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1, Th,. Rein, Sielutieteen oppikirja! (4: 75).
2, G. Fnenssem, Jörn Uhl. Romaani, Si:d„
3, L. Woldstedt, En drömmane, (3: 50).
4, Maailmanhistorian kuuluisimpia naisia. Kuvitettu.
(2; 50).
5, Pimeän tullen, kirj, J, H, Erkko. (3: 75),
6, K. C. Thurston, Hennes hjälte, (k; 50)i,
7, Sauramo, Luostarin metsästäjä, (2; —).
8, J. Aho, Minkä mitäkin Italiasta, (2: 75),.
9, Öhqvist, Deutsche Prosa und Dicbtung ynnä sana-
luettelo. (5: —),
10. Vendell, Alliterationer och rira i skandinaviskt lag-
språk, (3: —).
11. Nylander, Metsolan pojat, (3; 75),
12. Prof. Erich, Suomen oikeus,. (2; ■).
13. Finsk tidskrift. Årg, 1897, (15; —),
14. G. Freytag, Ingo. Romaani, (2; 50),
15. H, Rlencke, Äiti, 2 osaa,. (3; 75),
16. Kuyleinstierna-Wenster, Beroiende,. ( 75)„
17. Kokemuksia sairas- ja kuolemanvuoteilta kirj. E.
Kiindig, (3; )',
18. H:, Bottomley, Myymisen taito, (3; 75),
19. Tidskrift för jägare och fiskare, Årg, 1908, (8; —),.
20. E, Tscbudi, Marie Antoinette,, Suoment, E, Mann-
sten, 2 osaa, (7: 50'),
21. Valtiollinen vanki. Tosi, kertomus, kirj,, E. Anseele,
(2; 50i) .
22. Elisabeth Kuylenstierna-Wenster, Ellen Gude, Nu-
tidsroman, (1:80),
223, Taistelu Etelä-Afrikasta. Paul Krugerin elämän-
muiistelmat. (4: 20).
24, Nyrkkeily, kirj. V. Grönholm. Kuvitettu. (1: 75).,
25, W, E, Svedelius, Represeotationsreformeins historia,
(11; 23) .
26, M, Jotuni, Rakkauttai. (3: 50).
27i. Nuori Suomi 1909. (3; —).
28. M. Böhme, Förtaippadi,
29. Yli 730 kirjekaavaa. (3: —),
30. Tuuilispään juttuja, (1; 25),
31. Golovin, Blad ur Finlands nutid och forntid,, (3: 60),
32. Dshiu-Dshitsu. H, Taistelutemppuja. 32 kuvaa.
(2; 75).
33. O, Frommel 1, Jeesuksen evankeliumin runous,, (2: 25)..
34. F. M, Crawford, Primadonnan. (4: 50').
35. S, Hedin, Transhimalaja, Löytöjä ja seikkailuja
Tiketissä. 2 osaa. Kuv. (13: 50),
361. Erkko, Pohjolan häät. (3; 25).
37„ Förhandlingar och uppsatser 1908—1910, Utg. af
Sv, Litteratursällskapet. 3 dllr, (9; —)„
38. Bulwer, Rienzi. Rooman viimeinen tribuuni. (3; 75).
39. A. Bram.sen, Elämäin manna. (1:50),
40,. J. F, Georgii, Handbok i bandelsvetenskaperna.
Inb.
41, E de Pressense, Genevieve, Romaani. (3; —).
42. Mela, Suomen koulukasvio. Sid. (6; 50).
43. Talmage, Orokring tebordet. (2: 63)..
44, J. Lehtonen, Villi, Sid,
45, Musta hepo. Kertova saaristolaisrunoelma, kirj,
Larin Kyösti, (2; —).
46. A, Lilljeinstramd, De nordiska byggningabalkarne.
(6; 80).
47„ Aro l, Japani, fflaa ja kansa. Kuvitettu. (5: —j
48. Naisen mahti. Miss Turnbu.ll Lontoosta, Romaani,
(3; -).
49, Huxley, Männiiskokroppiens byggnad och förrättnin-
gar„ (5; 65),
50, Reuter, Suomea samoilemassa. Kuv. Sid. (15: 50),
51, O, Hoffman,, Guld-trusten, (2; 25 )i,
52. Georg, Sosialimem pulma, (2:50),,
53. Danielson, Finlands inre själfständighet, (2: 25),
54. E. Capendu, Kapteeni Surcouf. Romaani Napoleo-
nin ajoilta. (3:50),
55. Franskt o. svenskt handlexikon, Inb. (3; —),
56, I, A. Rodionov, Rikoksemme, (4; 50),.
57, Söderhjelm, Karl August Lavastatjiernia,
58, A, Kohut, Maailman historian kuuluisimpia naisia.
Kuv. (2; 50),
59. Stenberg, Lärobok i pian geometri, Inb, (6; —).
60. Nuori Suomi 1912, Kuvitettu. (3; —).
61, Johansson (Kaila), Oppikirja uuden ajan filosofian
historiassa, Sid). (5: 50),
362. Janson, Fabrikantens älskarinna, 2 dlr, Hlustr,. m.
pärmar, (36: - )i
63. Y. Weijola, Nuori luotsi. (2: -),
64. Daniel,son, Suomen uudemmasta historiasta, I,
65. E. S,. Tigerstedt, Haapaniemi krigsskola, (4: 75').
66\. Shakespeare, Kuningas Henrik neljäs, 2 osaa.
(5: -),
67. Gunter, Don Balasco från Key West. ( —: 75).
68. E. Lein,oi, Naamioita, 111. (4: —).
69. Kalevala. Runot ja selityksiä, 2 osaa. Sid. (3: 25).
70. Tidskrift för jägare och fiskare, Årg, 1909;. (8: -),
71. E, Törne, Solidar. Eräs kotien elinkysymys, (2: 50),
72. Danles gudoml.iga komedi, Skärselden,,
73. M, Soininen, Nuori maamies, Sid, (1:85).
74. Dupouy, Salatut tieteet. (3; ),
75. Wilskman, Idrotten i Finland, Del, 111 IV. Hlustr,
(«!-).
76. Blicher-Clausen, Sonja. Sid.
77. I, T. Aminoff, För familjens ära, Roman, 2 dlr,
(1; 50).
78. Valvoja 1899, (18: ).
79. H, A, Strandberg, Västerut. (1:501).
80. E, Bergh, Neuvonantaja lakiasioissa. Sid. (10: —).
81. A, Wickman, I öknen, (2; 65),
82. Th, Rein, Sielutieteen oppikirja, (4: 75),
83. E, Biellamy, En återblick, (1: 15),.
84. Vergilio Aeneidi, Suom. K, Siitonen, (4; 50).
85. T, W. Lawson, Fredagen den 13:de, (3; —).
86. C. Ewald, Pikku poikani, (1:75).
87. P. du Terrail, Galerslaven Rocambole,, 4 dlr. Hlustr,
Clbd. (21:60),
88. E, Leino, Naamioita I. (3; 25),
89. Wolfahrt, Kärlek och äktenskap, (2: 25),
90. A, J,-Home, Sibyl Garth. (2:25),
91. Wallin, Kuvauksia, Suomen kansan esihistoriasta,
Sid,
92. G, Sandmarck, Svalget som skiljer. En fabriks-
interiör. (3: 751),
93. G, Pronssein Hilligenlei (Pyhä maa). (6; 50).
94. Slot,te, Matem,atiiken,s och fysikens studium vid Åbo
universitet, (3: 50).
95. H. von Melsted, Kärlek,sresan. ( —: 75).
96. H. G, Wells, En,simaiset ihmiset kuussa. (2:75).
97. Goethe, Faust. 2 Idn, Lnb,
98. H, He-sse, Gertrud, (1: 50).
99. Suomeni oikeus, kirj, R, Erich, (2; —),
100. Tietosanakirja, I—HL Sidottu, (69: —),
104, G, Boldt, Protestantismens ide och Immanuel Kant.
(2: 25).
102. Larin-Kyösti, Kellastuneita lehtiä, (2; 50).
103. A, Hjelt, Yleisen valtiotiedon opas, Sid, (3; 50).
104. Westermarck, Fredrika Runeberg, (3; —),
4105. Si. Wagner, Kreikan filosofiani historia.. 3ja 4 vihko.
|2; 50),
106. R. Björnsson, Mitä akkunaverhojen takana tapahtuu.
2 osaa. (7: —).
107. Topelius, Boken om vårt land. Inb, (2: —),
108. Yli 730;ntä kirjekaavaa. (3; —).
1091. Krohn, Suomalaisen' kirjallisuuden vaiheet, Sid,
(7:50).
110. J, Mairet, En äktenskapsbistoria. (—; 75),
111. Parmanen, Haukkavuoren aarre. Sid, (1:75).
112. W, A. Grebst, Grängesberg, (4: 15).
113. Bachiel, Hvad stjernorna säga. (3; 60),
114. Tietosanakirja, V. (19: —).
115. I, A, Heikel, Socialismen. (1:50),
116 G, Mace, Ensimäinien rikosjuttuni, (4: 501),
147, Kallio, Naisvoimistelun käsikirja. (2; 75).
118, E, Idström, Mille l Blanche, (5:25)..
119. I. Kianto, Orjantappuroita, (3: —),
120 Mooses vaiko Darw.in? Kirj, A. Dodel, (1:50).
121, Hultin, Den svenska vitterheten i Finland under
stormaktstiden 1640:—1720,. (6: —).
122, Tulenheimo, Luotto rikosoikeudellisena suojelus-
objektina,
123, Kevyttä lukemista, 25 salapoliisikertomusta. (8; 75).
124, Hj, Speck, Två själar, (1:50),
125, Weber—Danielson, Yleinen ihmiskunnan historia.
Uusi aika, 2 osaa. (27; - ).
126, Kärlek och galvanoplastik, ( —; 75).
127, Uusi valtio-oppi, kirj-, A. Menger, Sid. (4: —-j).
128, Suomien Urheilulehti 1905. (7: —),
129, Irene Leopold, På samtids. grund. Vittra studier.
(3; 75),
130, A, Daudet, Fromont nuorempi ja Risler vanhempi.
(3: 50').
131'. P, Wcrnle, Jeesuksen elämän lähdekirjat, (1:20).
132. Rolfsen, Världlsbistoria. Inb, (4; 15),
133. Jack London, Susikoira, (3; —).
134. Finlands geologiska utveckling, af W, Ramsay,
(3; 50).
135. Sunilla, Karl Johan Forsbergin kiertosuunnitelmat
ja niiden kehitys. (5; 50),
136. Gautier, Lachanson de Roland. Inb, (5:25),
137. A. T, Wistrand, Kotilääkäri, Sid,
138. G, Janson, De första människorna, (1:50).
139. M. Pokitonow, Kauniiksi tulemisen taito. (2; 75).
140. Freytag, Debet och kredit. 2 dlr. (4: 50).
141. J. Hahl, Nykyajan näytelmäkirjoiltajia, (8; —).
142. Lewerth, Koralbok. Inb.
143. Jonas Lie, Dyre rein. Kertomus, (2: —).
144. Heimburg, Ett barndorostyeke, Roman. (3: 75).
145. C, E. Luthardt, Kristinuiskioni puolustus, (4: —j.
5146. Waaranen, Handledning vid undervisning i Luthers
lilla katekes. (2: - ),
147. Francke, Kauppiaani kultainen kirja. (1:75).
148. Ateneum 19C0. Illustr. (12; —).
149. Miinchhausenin matkat ja retket. (1: 50).
150. G .af Qeijerstam, Kampen om kärlek, (1:50),,
151,, Mark Twain, Amierika-grefven. ( —; 75).
152. G. Keller, Seldvylan asukkaat, (3; 50),
153. A. Baadsgaard, Kampen för lyckan, Roman, (1; 50).
154. E, Bonsdorff, Tähtitieteen alkeet, (2; —).
155. B, Harraden, Professorns dotter, (3:40|.
156. Kalevala. Runot, ja selityksiä, 2 osaa. Sid, (3: 75),
157. Barnaporträtt ur den ryska litteraluren, I. (3; 25).
158. Danielson, Suomen sota ja Suomen sotilaat. Kuvi-
tettu. (15; ).
159. E. Nervander, Strödda uppsatser, (2; —)'—,
160. Andrejew, Anatema. (2; 50).
161. F. M. Crawford, Marietta eilen ungmön från Vene-
dig. (4; 50),
162. F, Engels, Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion
alkuperä, (2; ),
163. A, Hintze, Tidskrift för jägare ocb fiskare, Årg.
1910. (8: —).
164. Appelgren., Ajanmukainen ilmottaminen. (3; 75).
165. Hj. Strömer, En sekund i evigheten. (12;-—],
166. E. Leino, Naamioita 11. (3:25),
167. Öhqvist, Deutsche Prosa und Dichtumg med Ord-
förteckning. (5: —J.
168. Sven Hedin, Navalta navalle,. 2 osaa. (7; —).
169. C. Rode, Kvinde. (3; ).
170. V. Hegeler, Ingeniör Horstman. Romani, (6: —).
171. Ranskan vallankumouksen sivistyselä-
mästä. (4: 50).
172. Minnesblad, utg, af A, Lille, K, Flodin', J. Hirn
m. fl. Illustr. (4: —).
173. Aho, Domen. (3; —).,
174. Helenan pienokaiset. (1:50).
175. B. Lindgren, Juridiskt compiendiumi, (34: 50).,
176. Lagus, En berättelse ora alkohol. (3; 50).
177. Erkko, Kullervo. (3: 75)..
178. Huxley, Människokroppens byggniad och förrättnin-
gar. Inb. (7:65),
179. Hausse-Baisse, Barson & C;o., (4; 15).
ISO. R. Engelberg, Pyhä puisto. (2: 50),
181. L. Bruun, Kronan. (1: 50).
182 Skrifter utg. af Svenska Folksfcolans Vänner, Inb.
183, T. Gallon, Kuoleman kivi. Salapoiiiisiromiaani. (1:50)'.
184. Juhani Aho, En ideernas mam, Biografi öfver Au-
gust Fredrik Saidan, Illustr. (5: 50)..
185. G, Jansen, Gamla gastar. ( —: 75),
186, Perheenemännille' kaupungissa ja maalla, kirj, M,
Langlet. 2 osaa, Kuvit. Sid, (27: —)..
6187. J. Hagströmer, Grans.kning af förslaget tili strafflag
för Finland. (4: 50)..
188. H. Murger, Från Bohemcns värld. (5: 65),
189,. Dsbiu-Dshitsu. I, Japanilaisten! ruumiinkasvatus, 19
kuv. (2; 75).
190. L. Ganghofer, Backantinnan, Roman, Inb. (5: 25).
191. Hj, Procope, Fädrens anda, (3; —),
192. Suomalainen lakiteos. Sid,
193. Engelsk lyrik, af A, Krook, (3; —),
194. Lewerth, Koralbok. Inb.
195. Björnson, Liput liehumassa, (6: ).
196. E, Lundquist, Rosenviillan. (1:50).
197. A. Salomaa, Ylöspäin. (2; —)..
198. Språket i Peder Swarts krönika, af H, Vendell.
(3: -).
199. P. Nansen, Student, Inb. (1:50).
200. Dahn, Taistelu Roomasta. 2 osaa, (16; -),
201. Atlasl öfver Finland med text. Utg, af Säillskapet
för Finlands geografi, Inb, (25; —).
202. Die Woche 1912, Lllustr, (23:40),
203. Illustrierte Familjem-Zeitung,
204. Vänrikki Stoolin miehet, (13; —),
205. Andrees stora handatlas, 2;dra nordiska uppl, Inb,
(72; ).
206. Appelgren—Kivalo, Suomalaisia pukuja. I. Teksti.
20'7. Der Welt Spiegel. lllustr,
208. Alexia Kivi, Paimentyttö, Kuvitettu. Sid, (2; 50).
209. Svenska Familje-journalen 1878, lllustr. Clotband,
(18:-),.
210. Katalog der hervorragenden Kupfersticbsamrnilung,
Ililust. (7; -).
211. Hemmet. lllustr, tidning 1902. Inb, (12; —).
212. Svenska Familjie-journalen 1877. lllustr. Clotband.
(18;-).
213. Vasama 1940. (1:50),
214. Linden, Sjukvård och läkare under kriget 1808—
1809. (3;—),
215. Wachenhuisen, På nilbåten. (—: 75).
216. Lindeqvist, Yleinen historia, (24; 75).
217. Haapaniemi krigsskoia. Anteckningar, handlingar,
bref o. matrikel, saml. af E, S, Tigerstedt. lllustr.
(4:75),
218. Stenberg, Lärobok i pian geometri Inb. (6; —).
219. Daudet, Kuninkaita maanpaossa. Romaani. 2 osaa,
(4; 75).
220. G. J, Krauss, Lukretia, 2 dlr, Inb,
22L, Ramsay, Finlands geologiska utveckling. (3:50).
222, A, Järnefelt, Suomalaiset Amerikassä. Kuvitettu,
(b: —).
223. E. Norlander, Andra Don Basuno-boken, (1:50),
224, Bunyan, Kristens resa. Inb.
225. Tallqvist, Lärobok i teknisk miekanik, Inb. (25; —).
7226. Garborg, Kadotettu isä. (1; 25).
227. Kuylenstierna-Wenister, Gungfly. ( : 75).
228. Böggild, Maelkeribruget i fremmede lande. Illustr.
(10; 50).
239. Jotuni, Kärlek. (3; 50).
230. Nuori Suomi 1909, (3; —).
231. J, V. Jensen, Madame Dora. (1; 50),
232. Dillner, En samling öfversättningar och bearbetnin-
gar från romerska och franska författare. (4; —).
233. Otto, Påskklockor. Noveller. (2; 50),
234. Reuter, Suomea samoilemassa. Maamme luonto,
kansa ja kehitys. Runsaasti kuvitettu, Sid. (15: 50).
235. F. Persson, Hycklare. (1; 501),
236. Biografiska anteckningar om Savolax brigadens män
180®—09 af E, S. Tigerstedt, (8;—).
237. D. Naryschkin, Älgskytte för lock, (2; —).
238. R. Björnson, Mitä akkunaverhoj.eni takana tapahtuu.
2 osaa. Kuvitettu. (7:--),
239. W, Wide, Wassunda, (2;—),
240. Lindblad, Prediknimgar. 4 dlr. Inb.
241. O, M, Reuter, Dikter. 3:dje saml. (3: —),
242. Kalevala, I II
243. På samtids grund. Vittra studier ai Irene Leopold.
(3:75).
244. J, Gernandt-Glaine, När sjön går hög, (1: 50),
245. Jakobsson, Handbok i redskapsgymnastik, I—III,
LHiustr. (6; —).
246. Liitto 1903, (3: —).,
347. Anderson, Striden inomi frälsningsarmen, (1; 50),
248. A. Hintze, Tidskrift 1 för jägare1 o. fiskare. Årg, 1911.
(8;
249. J. Tikkanen, Venedig och dess; konst, Illustr. (3; 50),
250. Oma maa, I—IV. (51: —)..
251. Protestantismens. ide och Immanuel Kant af G.
Boldt. (2:25),
252. G. A, Gripenberg, Finska gardet 1812—1905. 2 dlr.
Illustr. (7; -■ ),
253. R. L, Stevenson, Resan utför. (1; 50).
254. Suomalainen, Albumi I'9‘ll. (3: 50).
255. Wolfabrt, Kärlek och äktenskap. (2: 25).
256. J. W, Nylander, Bland frivillige i Grekliaod, Illustr.,
H:-).
257. Wilskman, Idrotten i Finland. III—IV. Illustr.
(6:-).
258. S, Kneipp, Vesiparannuskeinoini, Kuvit, (2: 50),
259. H. Courthsi-Mahler, »Vad Gud har sammanfogat—«.
Roman. (1:50).
260. Nyström, Allmän kulturhistoria. Illustr. 6 dlr.
(70:-)-
261. N, Taylor, Starfce Teås mästerkast, ( —; 76),
262. J, Aho, Yksin, (2: 50).
263. Westermarck, Fredrika Runeberg. Inb. (4:50).
264. P. Nilsson, Kung Gösta, (1:50),
265. L, de Couvray, Chevalier de Faublas' memoarer,
2 dlr. (7: 50).
266. Isäin pahat teot lasten päällä, kirj. P, Päivärinta,
(2: 25),
267. P. Merimee, Colombia, ( ; 75).
268. Anno domiini I‘9oB. Ililuistr, (3: 25),
269. E. Nervander, Från älfvair och fjälil på lappska
gränsen. (2: —).
270. Scbybergsson, Suomen historia, 2 osaa. Sid,
(25-,-).
271. Samhällsordningens grunder, Från, engelskan, af A,
Palmberg. (2: —),
272. M. Serao, Dansösen. (3: —),
273. Th. Rein, Uppsatser och tai. (5: 25),
274. Laululipas, 111. Sid. (2: 50).
275. Daniel,son, Finland® förening msed ryska riket,
(3; 60).
276. Fjelilstedt, Biblia, det är ali dem beliga, skrift med
förklaringar, Gamila testamentet, 2 dir, Inb.
277. P, Fevali, De gyllene; knifvarna, ( —; 75),
278. Appelgren,, Ajanmukainen ilmottaminen. (3; 75).
279. Finlänidische Prosa von E. Voo,s, (3: 50),
280. Finlandia litteratur under fribetstiden af Dr, A,
Hultin. I, Illustr, (8: 75),
2,81, G. v, Numers, Striden vid Tuuikkala. (2; —),
282. W. Söderhjelm, Joh, Ludv, Runeberg, hänen elä-
mänsä ja runoutensa, 2 osaa, Sid. (19: —).
283. M, Ignotus, Dirk deni menlöse, (2: 25),
284. Broider Joni,s, Rådman, Deken. En historia från det
gamla Viborg. (3: 75).
285. A, H. S. Landor, På förbjudna vägar, Resor och
äfventyr i Tibet. Illustr, (14:25).
286. W. Bousset, Jeesus, (1:20),
287. H, Westermarck, Bönbörelsie, (3; 75).
288. Svea. Poetiskt ai,burn. Illustr, Inb.
289. Bachiel, Konsten att spå i händerna. (3:60).
290. R, Engelberg, Työpajan töminässä, (1:50).
291. Strasburger m, fI., Lehrbuch der Botanik, Inb,
(11'; 50),
292. Gånge Rolf, Maning och minne, Dikter, (2:75),
293. M. Rieck-Muller, Skeppsbrutna, (l 1 ; 50),
294. Eteenpäin! kirj. Jonia,s Lie, (1:75),
295. A, Hintze, Tidskrift för jägare och fiskare. Årg.
1942, (8: ).
296. H, Rbodes, En amerikansk grefvinna. (—; 75),
297. Juhani Aho, Domen, (3: ).
298. J. Verne, Den bemiliighetsfulla ön. Del 2,
299. J, Sperling, Huru, Amerikasi förenta stater uppstått,
( :80).
300. J. Bergh, Efter ofreden, Bierättelse. (3: 75).
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